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Del 16 al 22 de maig de 2004, el Museu d'Arqueologia de Cata-
lunya-Girona i la Universitat Autónoma de Barcelona varen orga-
nitzar a Glrona el I3é Simposi del Grup de Treball Internacional 
pera la Paleoetnobotánica. 
LLI trobada es va diir LI 
ceriiic a TAuditori de la 
Merce, i va ceñir el suport 
del Mitiiscerio de Educa-
ción y Ciencia, el Depar-
Canieiit de CultLira de la 
Gencralitat de Catalunya, 
la DipvKació de Girona, 
rAJLintanient de Girona i 
la Univei-sitat de Girona. 
Aqiiesc esdevenitnent 
científic cé Uoc cada tres 
anys, i és una de les princi-
páis r eun ions mundia ls 
entre els investigadoní que 
es dediquen ;i Testudi de 
les restes de plantes arc|ue-
ológiques. En la trobada 
participaren ÍHO científics 
paiccdents de 28 iiaciona-
litats diferencs {Alenianya, 
R e g n e Unic, Espanya, 
Ptjrtugal, Frant^a, IcaÜa, 
EEUU, Polonia, Txéquia, 
Eslováquia. Bulgaria, 
Dinamarca, Suíssa. Aus-
tr ia . Holanda , Suecia, 
Noruega, Finlandia, Gre-
cia, Hongria, Koniania, 
Israel, Turquía. India. Japó, 
Inm, Egipte, Argentina). 
Les sessions científi-
ques tractaren principal-
ment sobre quatre grans 
temes: analítica i taxono-
mía a r q u e o b o tánica, 
recoMeccíó, conreu i orí-
gen de r a g r i c u l t u r a , 
atx¡ueobotánica histórica í 
analogía e tnobotá i i i ca , 
que es combinaren amb 
una taula rodona centrada 
sobre l'evolucíó del blat i 
la Medíterrania i Tocst i 
el ceiitre d'Enropa. 
La darrera activítat del 
simposi fou la visita al 
jaciment del Puig de Sant 
Andrcu d 'Ullastret i la 
Draga de L3anyüles, acom-
panyada d'algunes atura-
des prograniades durant el 
trajéete amb l 'object iu 




del Patrimoni Cultural 
a Salvem les Valls 
El dijous 27 de maig es va dur a terme a la Facultat de Lletres de 
la Universitat de Girona el llitirament del premi de l'lnstitut de 
Patrimoni Cultural 2004 a la plataforma Salvem les Vafls. La 
celebrado va estar acompanyada de tot un conjunt d'actes que 
van voler donar mes relleu a una concessió carregada d'emotivi-
tatisimbolisme 
En p r i m e r lloc, el ca-
tedrat ic de Geografía 
hlumana de la Universitat 
de Cirona Joan Nogué va 
dur a terme !n conferencia 
«El i-etorn al lloc. el retorn 
a la política», un retorn 
que ha desembocat en una 
recuperado per l'ínteres 
sobre el valor coMectíu 
ínhe ren t a de t e rmina t s 
índrets. A continuació el 
socíóieg de la Universitat 
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Osear Rebollo va parlar de 
«Ciutadania i transforma-
ció social» i el paper Rma-
mental que hi té l'actívís-
me civic. Posteriorment es 
va dur a tenue una taula 
nidona amb la participació 
de representants de dístints 
moviments de defensa del 
territori, com Rafel Boni-
llo {Salvem Castcll). Marta 
l iaMosera (Salvem 
LEmporda) , Raü l Valls 
(Salvem les Valls) i Josep 
M. Rícart (Assemblea de 
Defensa de les Terres 
Nord-Orientals), que van 
debatre a l 'entorn de les 
seves exper íencies i els 
reptes de futur que teñen 
plantLJats. Després el geó-
leg í consultor ambiental 
Josep M. Mallaracli va dur 
a t e rme un entranyable 
parlanient de Iliurament 
del premi on es va emfatít-
zar que tot i la presumible 
derrota de Salvem les Vills, 
en relacíó ais seus objectíus 
fundacionals, la seva Iluíta 
no haura estat en va, ja 
que ha servit per ajudar a 
consolidar una consciéncia 
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sociíil niés crícicn LMIVLTS el 
niodcl insostenible de crei-
xenieiu en qne csteni 
ininiei"S(is. Fiíialmcin. el 
preini ton IVL-O11ÍC per R.iiil 
Valls, presiJeiit de Snlvein 
les V;ills, de nuins del 
director de r inst i t i i t tle 
Pnt r imoni Cul tu ra l , el 
priífe.ssor Josep Burch, i h 
vicerectoni de receira de h 
U d C Victor ia Salvado, 
que també van niimifesCar 
l;i seva coniplicitat iunb el 
que representa aqiiest 
iiioviineni: cívic. 
Així dones, va ser im 
acte eniot iu peí sentic 
reeoneixement n la casca 
d'iina placafornia cívica 
que lia llinrac amb iMiisió i 
ininginaeió una iKible Ikii-
ta per la defensa del cerri-
tor i i del pa t r in ioni 
coMectiu. Un anipli niovi-
menc ciutada iiascut per 
intentar evitar al llarg de 
gairebé una decada la 
ciíiistrucció de l'eix viari 
Vic-(.>lot per Bracons 
anib robjectin d'assciíurar 
la salvaLíuarda de Texeep-
cional patriniom natural i 
paisatiíistic de les valls del 
Cíes i dVii lias. 1 raiiinateix 
fon un aete eniincncnient 
sinibolic. perqué suposava 
albora el reconeixement 
per part d'mi premi nni-
versicari de la dituensió 
cnltunil del iiostre paisatge 
i del nostre pa t r imon i 
natural, tota vina declaració 
d'intencions que ens enca-
mina cap a una oportuna i 
necessária visió niés holís-
tica del món. 
JosepVila [Súbitos 
>*• • Un desert critic 
per postres 
El pare de la Devesa, el vespre dei dijous 9 de setembre, va ser 
rescenari del IIJLiramentde Preinis Literaiis de Girona. En aques-
tci edicid. el XXVIl Premi Prudenci Bertrana de novel-la es va 
declarar desert, l'any en qué Columna, en substitució d'Edicions 
62, llagues publica!, i dotat econóniicament bona part deis 
42.100 euros del premi, Tobraguardonada. 
Marius Serra va ser el 
mestre de ceriniónies en 
el lliuraiiient deis preniis 
convocats per la Fundació 
PrutleEici líertrana, segnit 
en directe peí canal 3/24. 
TV Girona i Catalunva 
Radio, que va concloiire 
amb lUia galleda d'aigua 
Ircda per ais t renta-se t 
partieipants del premi de 
nove l l a . Al tlnal de la 
cernnónia. Oblit Baseiria. 
la portaveu del jurat del 
Bertrana, va anunciar que 
iioniés cinc o sis deis ori-
gináis presentats tenieii 
rel levancia i que per 
niajoria s'bavia decidi t 
declarar el premi desert. 
Baseiria es va mos t ra r 
dolguda peí fet que per 
p r i m e r cop en q u i n z e 
anys el premi no s'ator-
gués a cap autor —fet que 
ja s'ha repetit cinc vega-
des-, pero va criticar amb 
duresa la baixa qnalitat de 
les obres presentades. 
Amb tot. es va fer una 
crida a Tanihició per part 
deis au to r s a Fbora 
d'escriure en cátala i a la 
preservado de la qualitat i 
N'italitat deis premis Ber-
Adéu a l'hospital perdut 
A l'hospital gironí de Santa Caterina, situat al bell mig de la clutat, la gent hi anava a peu a totes hores 
per una urgencia, per veure un malait, per visitar-seo perfer-se operar. Nomésd'entrar en aquell noble 
edifici del segle XVII, després de traspassar la fagana barroca i de Irepitjar el mosaic amb la roda. 
I'espasa i la palma de la santa patrona, s'entrava en un pati acoílidor, poblat d'oloroses magnólies 1 
decorat amb esgrafiats noucentistes. Per una escala monumental s'accedia al vestíbul del primer pis, 
on Iluíen els arrambadors de cerámica que des d'allá s'estenien per passadissos i sales I donaven al 
recinte un aire de netedat i de serenitat. Aquesta era la doble funció que els hospitals catalans de 
l'época confiaven a la cerámica de colors vius; aportar l'avantatge físic de la impermeabilitat i injertar 
en el eos adolorit de l'edifici una dosi psicológica de vida i d'alegria. 
Envoltat de rajóles rutilants, el personal sanitari del centre atenía els pacients en un clima familiar. 
com de casa. L'hospital era petit, pero jtistamentde les seves dimensions limitades en naixien el to pro-
per i Testll amable del seu tráete. Havia anat evolucionant i s'havia renovat de mica en mica, finsa oferir 
un servei de primera qualitat i de comoditat máxima perals usuaris. 
Ara, de sobte, tot alx5 s'ha perdut, i haurem d'anar a raure lluny, a un edifici nou I aséptic, dotat 
de molts avengos pero desproveít deis atractius cordials que donaven al veli el seu carácter únic. Els 
elogis que mereixen les instal-lacions acabados d'estrenar son compatibles amb el lament per la 
pérdua de les que durant segles han acompanyat amb dignitat i eficacia els sofriments i les esperan-
ces de tantes generacions. Son els signes del temps: així com els humaníssims metges de capQalera 
han estat engolits pels facultatius especialistes, també el progrés de la ciencia, la tecnología i la 
burocracia liquida la teoría i la práctica deis hospitals de tota la vida, carregats d'experiéncia i 
d'história i amarats de referéncies sentimentals. 
Narcís-JordIAragÓ 
